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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para optar el título Profesional de Licenciada 
en Psicología, presento la tesis titulada: “Propiedades psicométricas del Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018”. La 
investigación tiene la finalidad de determinar el nivel de correlación existente entre dichas 
variables.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado introducción, 
en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, la justificación, 
la realidad problemática, la formulación de problemas y la determinación de los objetivos. 
El segundo capítulo denominado marco metodológico, el cual comprende la 
Operacionalización de las variables, la metodología, tipos de estudio, diseño de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los 
resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el 
sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y 
por último los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación tuvo como finalidad determinar las propiedades psicométricas del 
cuestionario de adicción a redes sociales en adolescentes. El diseño de investigación 
utilizado fue no experimental-transversal, de tipo instrumental. Se trabajó con 699 
adolescentes del  distrito de Comas, Lima. El instrumento con el que se trabajo fue el 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) de Escurra y Salas (2014), que está 
conformado por 24 ítems y las respuestas van de 0 a 4, siendo una escala de tipo Likert. En 
base a los resultados,  se determinó la validez de contenido mediante el criterio de jueces y 
se obtuvo índices  (>0.80). También se estableció la correlación ítem-test corregida, que 
tuvo como resultado un valor superior al mínimo (0.20). Además, se elaboró la validez de 
constructo a través del método factorial exploratorio, presentando la medida KMO =  0.881 
y un nivel de significancia en la Prueba de Barlett de 0.00. Por ultimo posee una 
confiabilidad  igual a 0.922, mediante el estadístico del Alfa de Cronbach.  Finalmente se 
estableció baremos percentiles generales. Como conclusión se demuestra que este 
instrumento posee validez y confiabilidad para ser utilizado en dicha población. 
 



















The purpose of the research was to determine the psychometric properties of the 
questionnaire of addiction to social networks in adolescents. The research design used was 
not experimental-transversal, instrumental type. We worked with 699 adolescents from 
the district of Comas, Lima. The instrument with which we worked was the Social 
Network Addiction Questionnaire (ARS) of Escurra y Salas (2014), which is made up of 
24 items and the answers range from 0 to 4, with a Likert scale. Based on the results, 
content validity was determined by the judges criterion and indexes were obtained (> 
0.80). The corrected item-test correlation was also established, which resulted in a value 
higher than the minimum (0.20). In addition, the construct validity was elaborated through 
the exploratory factorial method, presenting the KMO measure = 0.881 and a level of 
significance in the Bartlett test of 0.00. Finally, it has reliability equal to 0.922, using the 
Cronbach Alpha statistic. Finally, general percentiles were established. In conclusion, it is 
demonstrated that this instrument has validity and reliability to be used in said population. 
 
















1.1  Realidad problemática  
 
Con el avance de la tecnología y la herramienta más utilizada (internet), se ha roto 
las barreras de comunicación que se usaban años atrás, creándose una nueva y 
novedosa tendencia que la mayoría de personas está usando hoy en día. Hablamos de 
las famosas redes sociales, siendo las más conocidas actualmente: Facebook, 
WhatsApp, Instagram, Twitter.  
 
Dado que nos encontramos en la era tecnológica las personas están instaurándola 
como un estilo de vida, puesto que simplifica la manera de comunicarse y 
relacionarse con su entorno. Estas al ser aplicaciones que se pueden utilizar por 
cualquier aparato tecnológico ligado al internet, y siendo de fácil acceso y gratuitas; 
son usados con mucha frecuencia, ya que les permite a los usuarios comunicarse de 
una manera más práctica, fácil, sencilla y hasta creativa. 
 
Sin embargo, ya que la población actual ha adoptado las redes sociales en su vida, 
también se han generado consecuencias por el uso excesivo de estas. A pesar que la 
tecnología nos brinda todos los beneficios y facilidades de la comunicación, muchos 
usuarios no están haciendo uso de este medio de una manera responsable ni con 
precaución, es por ello que las redes sociales pueden convertirse en una tecnología 
destructora, sobre todo para el público más joven, puesto que son los que más lo 
utilizan, ya sea para fines de diversión u ocio. Ya que si bien es cierto, las redes 
sociales son una plataforma novedosa y atractiva, y esta al ser la población que más 
la consume a diario, tiene más probabilidades de caer en una dependencia o adicción.  
 
Al vivir en esta etapa tecnológica, los adolescentes tienen el poder de manejar un 
aparato electrónico (celular, laptop, computadora, Tablet, entre otros) con mayor 
facilidad y a adaptarse a sus avances, es decir tienen más facilidad de conectarse al 




Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el censo del 
octubre-diciembre del año 2017, la población que hace uso del internet según grupos 
de edad: el 71,2% está compuesto por adolescentes, según el nivel educativo el 
55,7% son de secundaria, el 82,3% utiliza este medio para comunicarse mediante 
redes sociales. (INEI, 2017). 
 
Los adolescentes están preocupados en tener la última novedad tecnológica, ya sea 
por un tema de “estar a la moda”, competitividad en quien tiene la mejor tecnología, 
entre otros. De esta manera, las TICs llegan a convertirse en un instrumento 
placentero, que conlleva a que los usuarios puedan ser atrapados por las redes 
sociales, ya que el mundo virtual es un medio en el cual las personas tienen la 
libertad de expresarse como deseen.  Esto en algunos casos puede conllevar a que lo 
usen de manera inadecuada, generando en muchas ocasiones a que creen una falsa 
identidad, a distanciarlos socialmente o a que distorsionen el mundo real (visualizan 
el mundo virtual y el real como uno solo), por este recurso tecnológico puede llegar a 
convertirse en un fin y no en un medio (Becoña, 2006),  
 
Matalinares, Díaz, Arenas, Dioses, Medina, Raymundo, Baca, Fernández, Uceda, 
Huari, Villavicencio, Vargas, Quispe, Sánchez, Leyva y Díaz (2012), mencionan que 
los más propensos a caer en la adicción o abuso del internet son los adolescentes, que 
viven en la Costa peruana, dado que son los que tienen más posibilidades de 
encontrar señal de internet cerca, ya sea en casa o en cabinas de internet; siendo así 
uno de los factores que genera la conducta adictiva.  
 
En el distrito de Comas hay muchos adolescentes que hacen uso de la tecnología y el 
internet para conectarse a las redes sociales, y muchos de ellos presentan dificultades 
a raíz del desmedido uso de estas plataformas. Durante el tiempo que estuve 
realizando mis primeras Practicas Pre Profesionales dentro de las Instituciones 
Educativas del distrito mencionado, pude tener cercanía con muchos adolescentes 
que hacían uso de estas redes sociales dentro del plantel. Ya que es difícil impedir la 
entrada de todos los estudiantes con tecnología a las I.E, estos aprovechan para 
utilizarlo, incluso en horas de clase. Además, al ser captados por un superior que le 
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impide su uso, conlleva a que el adolescente genere actitudes inadecuadas como 
mecanismos de defensa. 
 
Este uso descontrolado genera un descuido de las actividades diarias por ingresar a 
este medio por muchas horas y en muchos casos interrumpen sus horas de sueño, se 
saltan o ignoran las horas de comida, se aíslan de la realidad, se desinteresan por 
aprender o conocer otros temas importantes para su desarrollo personal, y por el 
contacto directo con otras personas que le pueden servir de apoyo para incrementar 
su red de contactos, disminuye su rendimiento académico generándole consecuencias 
a futuro como cursos o años/ciclos reprobados, hasta llegar a interferir gravemente en 
todas las áreas de su vida. El llevar esto a un grado mayor, puede generar también 
que aparezcan los trastornos conductuales, […] que son preocupantes para los padres 
y pueden perjudicar su salud tanto mental como física. (Echeburúa y Corral, 2010). 
 
Frente a este problema, muchos autores que investigaron la adicción a las tecnologías 
incluyendo a las redes sociales, elaboraron instrumentos a lo largo de los años, cuyo 
objetivo era que dichos instrumentos sean utilizados tanto en sus investigaciones 
como en futuras investigaciones. Lo cual generaría un aporte y un buen análisis para 
hallar la cantidad de individuos que son afectados por esta variable. No obstante hoy 
en día, estos instrumentos también son utilizados para el campo psicométrico. Los 
más reconocidos y utilizados hoy en día son: El cuestionario de adicción a Internet 
de Young (1998), el cuestionario adicción a Facebook de Hernández, Fernández y 
Baptista (2006), el Test de Adicción a las Redes Sociales (TARS) de Basterio, 
Robles, Juarros y Pedrosa (2013), el cuestionario de Adicción  a Redes Sociales 
(ARS) de Escurra y Salas (2014), entre otros. 
 
El interés científico de esta investigación es realizar el análisis psicométrico del 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales de Escurra y Salas (2014), en 
adolescentes del distrito de Comas, en la ciudad de Lima, cuya finalidad es hallar 
resultados favorables que indiquen que dicho cuestionario es apto para ser utilizado 
con dicha población. Y de esta manera corroborar que este instrumento puede ser 




1.2  Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
Marín-Díaz & Sampedro (2016), desarrollaron su investigación en el cual el objetivo 
fue analizar las dimensiones del instrumento de adicción a las redes sociales en 
estudiantes universitarios. El instrumento utilizado fue la versión adaptada “Internet 
Adiction Test” (IAT) de Young, pero modificada, ya que, el interés de los autores era 
confirmar las propiedades psicométricas del instrumento, y aplicarlo en una muestra 
diferente a utilizada por los creadores y basada específicamente a las redes sociales, 
por ende modificaron los ítems reduciéndolo a 17 ítems de 20. La muestra estuvo 
conformada por 365 estudiantes universitarios de diferentes carreras (295 mujeres y 
70 hombres), cuyas edades fueron entre 19 y 26 años. Realizaron un análisis 
bifactorial exploratorio confirmatorio. El resultado mostro que dicho test puede ser 
empleado tanto en el grado de adicción a Internet como en adicción a las redes 
sociales.  
 
Luque, Aramburu & Gómez (2015) desarrollaron una investigación sobre las 
propiedades psicométricas de la escala de Adicción a la Red Social Facebook en una 
población universitaria. El objetivo era validar un instrumento sobre la red social 
Facebook específicamente, dado que es la más estudiada según los autores. El  
estudio fue instrumental. Los participantes pare este estudio fueron: 870 
universitarios de ambos sexos, de edades entre 18 a 22 años, que estudiaban 
diferentes carreras. El instrumento estuvo constituido por 16 ítems, y con 6 aspectos 
siguiendo el modelo de Griffiths. Como resultado se halló que el análisis de 
consistencia interna por alfa de Cronbach fue de 0.91. Y su correlación fue de 0.73 
(entre el puntaje total y la autodescripción del nivel de “Adicción a Facebook”). 
También, se evidenciaron algunas diferencias en los componentes sexo y las carreras 
universitarias. 
 
Haeussler (2014) desarrollo su investigación con el propósito de dar a conocer el 
grado de adicción que poseen los adolescentes pertenecientes al Movimiento Juvenil 
Pandillas de la Amistad sobre las redes sociales y también para hallar la relación con 
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la ansiedad y sus manifestaciones. El enfoque fue cuantitativo, de tipo experimental 
con alcance descriptivo. La muestra estuvo establecida por 50 jóvenes, tanto mujeres 
como varones de 13 a 18 años, con nivel socioeconómico medio. Se utilizó el 
Cuestionario de Adicciones a las Nuevas Tecnologías, elaborado y adaptado por 
Oliva y otros autores en el año 2012. Resultado: Un porcentaje de los adolescentes 
evidenciaron  un nivel moderado referente al uso del internet, las tecnologías y las 
redes sociales. No hay relación entre la ansiedad y el uso del internet u otras 
tecnologías. Se halló que el rango de edad en el cual una persona inicia su uso de las 
tecnologías, es de 10 años. Un alto porcentaje de los participantes permanece más 
tiempo del que había planeado conectado y se le dificulta abandonarlo, no obstante 
no perjudica su rendimiento escolar, ni su desempeño social ni personal. 
 
Molina y Toledo (2014) decidieron investigar sobre como las redes sociales influyen 
y generan un impacto en el comportamiento de los adolescentes que pertenecen al 
primer año de Bachillerato en la ciudad de Cuenca. La investigación fue de carácter 
descriptivo, la muestra estuvo conformada por 444 estudiantes de dos colegios 
privados y dos públicos. Constaba de cuatro áreas (área social, personal, académica y 
familiar), posee 48 ítems. El estudio también consistía en realizar una encuesta de 12 
ítems, a los docentes que enseñaban a los estudiantes involucrados en la muestra. Se 
demostró según los resultados que las redes sociales no influenciaban en el 
comportamiento de los adolescentes, un porcentaje mínimo de los participante 
obtuvo como resultado que el uso del internet alteraba sus horas de sueño, 
presentando ansiedad o ira en ciertas ocasiones, dedicaban 3 horas diarias a las redes 
sociales y un 26.6% revisa sus estados de sus redes sociales hasta 5 veces al día, esto 
les genera distracción a la hora de elaborar su tareas y/o estudiar. 
 
Basteiro, Robles, Juarros y Pedrosa (2013), tenían como objetivo crear un 
instrumento válido y confiable que evalue el abuso de las redes sociales, al que 
llamaron  Test de Adicción a las Redes Sociales (TARS). Para ello se crearon dos 
grupos de estudio. El primero se realizó para validar el cuestionario, el cual hizo uso 
de una muestra de 446 participantes (mujeres = 64.13% y hombres = 33.88%). 
Resultado 1: Respecto a la validez de constructo, se muestra en los ítems una carga 
factorial superior a 0.33. Referente al análisis factorial exploratorio, presenta índices 
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de bondad ajuste adecuados (GFI=0.94). La confiabilidad  es igual a 0.90. En cuanto 
al segundo estudio se desarrolló el análisis de la relación entre la personalidad y las 
variables emocionales basados en la adicción hacia las redes sociales, la muestra fue 
de 212 participantes (mujeres = 40.72% y hombres = 59.28%). Como resultado se  
halló que había una relación entre la extraversión, el neuroticismo, y la depresión. 
 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
Benites (2018), desarrollo su investigación con el propósito de hallar las propiedades 
Psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales en universitarios. El 
diseño instrumental es el que uso en la investigación. El cuestionario está constituido 
por 24 ítems y consta de 3 subescalas. La muestra estuvo constituida por 615 
universitarios de dos universidades de la ciudad de Trujillo, de ambos sexos, las 
edades estaban conformadas entre 17 y 35 años de edad. Como resultado se halló un 
adecuado índice de ajuste del modelo de tres factores relacionados al cuestionario 
(GFI = 0.969, CFI= 0,960, RMSEA = 0.071). En base a la confiabilidad, la 
normalidad de los datos es asimétrica. Y sobre las dimensiones: en la primera sobre 
la obsesión de la persona por las redes sociales tuvo un resultado de 0.86, en la falta 
de control al usar las redes sociales fue de 0.72 y en su uso excesivo fue de 0.83. La 
conclusión demuestra que la escala posee una adecuada validez y confiabilidad. 
 
Chunga (2017), desarrollo una investigación cuyo propósito era determinar las 
propiedades psicométricas de la Escala de Adicción a las Redes Sociales en 
estudiantes de una I.E situada en La Unión. Su diseño de investigación fue el no 
experimental – transversal y su tipo de investigación fue psicométrico. La población 
fue finita y mediante la fórmula estadística se obtuvo una muestra de 353 estudiantes,  
el muestreo fue probabilístico estratificado. Resultados: en base a la validez de 
constructo, a) Análisis de ítems: los coeficientes ítem – test están por encima del 
valor mínimo (0.20), b) Análisis Factorial: mediante la prueba de Bartlett se alcanzó 
un grado de significancia de (p0.05), y el índice KMO arrojo un 0.893. La 
confiabilidad a través del método de mitades según Pearson es de 0.78 y según 
Sperman es de 2.35. Y la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach es de 
0.830. Los resultados hacen referencia a que si hay validez y confiabilidad. 
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Rodríguez (2017), realizó una investigación con adolescentes del distrito de Trujillo, 
deseaba establecer las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Adicción a 
Redes sociales en dicha población. El cuestionario está compuesto por 24 ítems y 3 
dimensiones. Fueron 308 estudiantes los participantes para la investigación, 
pertenecían a dos I.E. públicas del distrito; sus edades oscilaban entre 11 a 20 años 
de edad, y eran de nivel secundario (1ero a 5to). El muestreo era no probabilístico y 
las Instituciones fueron seleccionadas por sorteo. Se utilizó el modelo tri-factorial, y 
los resultados demostraron que su índice de bondad de ajuste (GFI)  tuvo como valor 
0.97, el error cuadrático (RMSEA) era de 0.071, además el ajuste comparativo 
alcanzo el valor de 0.961. En cuanto, a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach 
era de 0.898. Como conclusión se halló que el cuestionario poseía un aceptable 
índice de bondad de ajuste, el cual demuestra que un constructo deseado para la 
población. Además, presentaba una alta confiabilidad. 
 
Viera (2017), desarrollo una investigación con universitarios, puesto que deseaban 
determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales. La investigación fue de tipo instrumental. La muestra fue de 592 
estudiantes de universidades de la Provincia del Santa. En base a los resultados 
demuestra que los índices de correlación ítem-test e ítem-factor están elevados y son 
mayores a 0.30 con un nivel de discriminación de “bueno a muy bueno” a excepción 
del ítem 4 y 13 que arrojaban un valor inferior a 0.30 con nivel de discriminación 
“deficiente”; en cuanto a el análisis factorial confirmatorio sus valores son (GFI = 
0.923, AGFI = 0.908, SRMR= 0.0960) y para finalizar el índice de consistencia 
interna por alfa de Cronbach varía según sus tres dimensiones: el primero basado en 
el exceso de uso de las redes sociales que tuvo un resultado de 0.805, el segundo la 
Falta de Control al usarlo (0.668), Obsesión por las redes sociales (0.817). Como 
conclusión el cuestionario posee validez y confiabilidad. 
 
Vilca y Gonzales (2013) realizaron una investigación para hallar las propiedades 
psicométricas de La Escala de Riesgo de Adicción a las Redes Sociales (C.A.R.S). 
Esta investigación posee un diseño no-experimental de carácter transversal y es de 
tipo sistémico, controlado, empírico y crítico. La muestra estuvo conformada por 456 
estudiantes (321 mujeres y 132 varones) de nivel secundario (3ro, 4to y 5to), cuyas 
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edades están entre 14 a 18 años. (Media= 15.7). La escala está constituida por 43 
ítems y evalúa 7 dimensiones El muestreo fue no probabilístico. Como resultado se 
pudo hallar que la consistencia interna global obtuvo un puntaje de 0.96, eso indica 
una confiabilidad elevada. En base al análisis factorial confirmatorio, los índices de 
ajuste fueron RMSEA = 0.047, TLI= 0.90 y CIF =0 .91. Como conclusión se obtuvo 
que CARS si posee adecuadas propiedades psicométricas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Nociones generales 
 
Si bien es cierto dentro la psicología y salud mental, el concepto de adicción está más 
centrado en la dependencia a químicos, como por ejemplo el alcohol, tabaco, drogas, 
medicamentos, entre otras sustancias, y eso se puede dar a relucir en los manuales 
diagnósticos como el DMS y el CIE. En el año 2013 se propuso en el DMSV incluir 
los trastornos adictivos no relacionado a sustancias, en la cual consideraron la 
ludopatía, que se basa en la adicción a los juegos de azar. Sin embargo aún hay 
muchas “adicciones” que no están consideradas en los manuales, ya que los expertos 
no consideran que tengan un aspecto clínico. La adicción a las redes sociales es una de 
ellas, esta está catalogada como una dependencia hacia las aplicaciones virtuales, no 
obstante no se basa en el uso de las redes sociales, si no en lo que la persona desea 
obtener a través de estas.  
 
Hay muchas personas que pueden caer en la adicción a las redes sociales, pero 
consideran que es algo difícil que suceda, uno de los motivos es porque es una 
herramienta que te ayuda a poder comunicarte y que muchas personas hoy en día lo 
utilizan, esto da a entender a que no es  una herramienta peligrosa, y es tomada ya 
como parte de la vida del individuo. Otro de los motivos es que al tener una tecnología 
cerca de ti o que puedas trasladarla contigo, como por ejemplo un celular, laptop o 
Tablet, inconscientemente te hace estar pendiente de lo que sucede en la vida virtual, 
además los sonidos o vibraciones que estas generan, hacen que estés alerta de querer 
revisar las notificaciones y es cuando entras a ese mundo en cual puedes permanecer 
hasta horas enganchado. Esto se da más en los adolescentes, dado que están en una 
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etapa en la que desean sobresalir en el mundo social, lo que genera a que creen una 
vida virtual como desearían que fuese la real. 
 
Si bien es cierto, la psicología ha dado un aporte grandísimo en el tema de la adicción, 
iniciando desde muchos años atrás la adicción a sustancias, y abriéndose más a la idea 
de que existen adicciones conductuales. También se han visto muchos estudios o 
investigaciones sobre adicción, a la cual se le suma otras variables que influyen o que 
se generan y desarrollan por medio de ella. Uno de estas variables involucradas, es  el 
síndrome FOMO (fear of missing out), este ha sido catalogado por psicólogos como  
un trastorno generado por el avance tecnológico, que se basa en que los usuarios no 
desean perderse cada evento que sucede en el internet, y esto afecta en la vida 
cotidiana del individuo ya que al estar pendiente de lo que surge en  las redes sociales, 
descuidara las actividades de su vida diaria. Así como este síndrome, hay muchos más 
que involucran las nuevas tecnologías y redes sociales, y van surgiendo nuevas 
involucradas a la adicción. Es por ello que las investigaciones continúan y se van 
creando nuevos instrumentos psicológicos para estudiar la variable. 
 




a) Definición de Adicción 
 
La adicción está ubicada dentro del síndrome de dependencia, encontrándolo como 
una enfermedad física y psicoemocional generándole a la persona una necesidad o 
dependencia por el uso de sustancias, por actividades o relaciones, siendo esta una 
enfermedad creciente y progresiva. Posee un grupo de signos y síntomas de los 
diferentes ámbitos de una persona: biológicos, hereditarios, psicológicos y sociales 
como episodios de descontrol, pensamientos distorsionados y negación a la afección. 
(CIE-10, citado por la Organización Mundial de la Salud, 2010).   
 
En el DSM 4, la dependencia es considerada un Trastorno de Personalidad 
Dependiente (TPD), en el cual se encuentran los desórdenes relacionados a la ansiedad 
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y el temor, en donde se aprecia la necesidad frecuente y excesiva en las personas, 
generándoles un comportamiento sumiso y un apego y/o temor a la separación (citado 
por American Psychiatric Association, 2008).  
 
Desde el sentido clínico, se entiende por adicción cuando se cumplen los criterios 
correspondientes según American Psychiatric association (APA), y que incentiva al 
individuo a buscar un tratamiento dado las dificultades que le genera en su vida 
cotidiana. 
 
b) Adicciones conductuales 
 
Inicialmente el concepto de adicción se basaba al consumo excesivo y descontrolado 
de sustancias psicoactivas. Con el transcurrir de los años y el avance de las 
investigaciones, se encontraron ciertas conductas que sin haber consumo de sustancias, 
tenían la capacidad de generar dependencia, creándose una adicción que afectase la 
vida del individuo. 
 
Por lo tanto, las adicciones pueden clasificarse en dos grupos: las que son generadas 
por sustancias químicas (alcohol, nicotina y drogas ilegales), y aquellas que se 
producen por la conducta (la ludopatía, comer de forma compulsiva, el sexo de forma 
compulsiva, el trabajar descontroladamente, compras compulsivas, y también la 
adicción a las nuevas tecnologías) (Becoña, 2006). Los dos tipos de adicción, es decir 
la adicción relacionada a las sustancias y la otra relacionada a las conductas adictivas, 
se encuentran dentro de lo que se conoce como trastorno adictivo (Cuyún, 2013). 
 
La adicción se basa en el uso de una sustancia o la realización de una situación o 
evento de forma compulsiva sin que al individuo le importe las consecuencias que se 
puedan presentar; la adicción genera una pérdida de control de los actos. Una adicción 
es un hábito por un apego desmedido (Cía, 2013).  
 
No obstante, la APA no incluyo las adicciones conductuales dentro de los trastornos 
diagnosticables en el DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales), ya que no consideran que exista la suficiente investigación para clasificarlo 
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como trastorno adictivo. 
 
c) características de la persona adictiva  
 
El CIE10 y DSMIV, coinciden que para considerar que el sujeto posee un trastorno 
adictivo, deben cumplirse muchos de los criterios sobre adicción, los cuales son: el 
deseo de consumir de manera persistente, el tiempo empleado para el consumo, el 
aumento descontrolado del consumo, el síndrome de abstinencia para interrumpir o 
reducir el consumo, resistencia a la intoxicación y abandonar o reducir las actividades 
que realizaba con su entorno familiar, social, laboral o de ocio (APA, 2008). 
 
Una persona adicta realiza la conducta para aliviar su malestar emocional 
(aburrimiento, soledad, rabia o excitación). La adicción se mide según la frecuencia, 
intensidad o tiempo y dinero invertidos. Quiere decir que es toda conducta que se 
realiza de manera repetitiva ya que produce sensaciones placenteras y alivia las 
tensiones, sin embargo conlleva a una pérdida de control, perturbando severamente la 
vida de la persona en uno o todas las áreas de su vida y se incrementa con el paso del 
tiempo. (Cuyun, 2013) 
 
Las características principales de una adicción conductual según el autor Cia (2013) 
son: 
 El deseo intenso, la ansiedad y/o la necesidad de llevar a cabo la actividad que 
le causa placer.  
 Perder el control del uso forma progresiva. 
 El descuido o rechazo de las actividades diarias (familiares, académicas, 
laborales o de ocio). 
 A pesar de que las personas cercanas les comuniquen sobre la conducta y las 
consecuencias que puede causarle, las personas con el problema siguen 
realizando la actividad, y en muchas situaciones niegan el problema. 
 Se presentan síntomas ante la imposibilidad de llevar a cabo dicha conducta 





B. Redes Sociales  
 
a) Definición de Redes Sociales 
 
La manera de comunicarse hoy en día ha dado un giro sorprendente, de manera que las 
personas con la ayuda del Internet y las denominadas redes sociales puedan 
comunicarse de una manera más práctica y sencilla (entre ellas se encuentran las más 
conocidas y utilizadas en Perú: WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter). 
 
Las redes sociales se crearon con el fin de prestar servicios a través del internet, cuya 
importancia se basa en la facilidad para conectarse a ellas, la rapidez para enviar y 
recepcionar mensajes, la red de contactos y la variedad de cosas que uno puede hacer 
al mismo tiempo. Así mismo, permiten a los individuos compartir e intercambiar fotos, 
videos, entre otras modalidades interactivas. 
 
Este espacio permite que las personas que están conectadas virtualmente por  vínculos 
en común (familiares, sociales, laborales, y afectivos), puedan relacionarse 
socialmente, comunicarse, compartir opiniones, emociones o experiencias, etc. 
También permite entablar nuevas relaciones, y buscar amistades de las cuales la 
persona ha perdido el rastro. 
 
Todas las características de las redes sociales son atractivas especialmente por los 
usuarios más jóvenes, puesto que están en la edad que querer ser reconocido o popular 
(Echeburúa & Requesens, 2012, p. 24).  
 
b) Adolescentes y el uso de redes sociales en la actualidad 
 
Los adolescentes de ahora tienen un acceso rápido a las redes sociales, puesto que en 
sus hogares, la mayoría de ellos ya cuentan con una computadora, celulares, y otros 
dispositivos digitales con los cuales pueden conectarse a Internet y hacer uso de estas. 
 
Hoy en día el estar conectado  a las redes sociales se considera como una conducta 
normal en esta época. Para las usuarios, sobre todo los adolescentes es importante 
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hacer uso de ellas, puesto que, se conectan para buscar comunicación y 
entretenimiento. Según Echeburúa y Requesens (2012, p. 23), las redes sociales para 
los adolescentes permite cubrir sus necesidades psicológicas básicas como el hacerse 
conocidos en su grupo social, estar conectados al mundo virtual y divertirse.  
 
c) Adicción a las redes sociales 
 
Andreassen (2015), menciona que la adicción a las redes sociales se da de la misma 
manera que con otras adicciones, se genera por factores individuales, socioculturales y 
de reforzamiento. Echeburúa y Corral (2010), mencionan que un porcentaje de las 
personas que utilizan excesivamente las redes sociales descuidan las actividades que 
son importantes en su vida diaria, se preocupan por usar las redes sociales, tienen poca 
tolerancia y cambios de humor. 
 
Las personas se conectan a las redes sociales, puesto que, reduce su estrés, sin 
embargo al realizar esta actividad de manera constante, conlleva a una dependencia 
psicológica, y lo manifiesta con la necesidad descontrolada de estar conectado. Según 
Andreassen (2015), el usar las redes sociales de manera incontrolada, se da por 
observación de modelos, la competencia en el uso de la tecnología y la búsqueda de 
popularidad. Además, el tener la facilidad de acceder a las redes sociales, genera la 
posibilidad de caer en la adicción (García, 2013).  
 
d) Signos y Síntomas de la persona adictiva a las Redes sociales 
 
Según Fernández (2013), la adicción a las redes sociales no es una adicción a la 
novedad tecnológica en si (redes sociales), sino a las acciones que genera el entorno de 
la persona por hacer uso de ellas. Se llama Adicción a las redes sociales cuando la 
persona: 
 
 Es manipulada por sus pensamientos, sentimientos y conducta por su uso. 
 Pasa mucho tiempo conectada y se van incrementando la frecuencia de uso. 
 Presenta cambios en su estado emocional. 
 Cambia su humor cuando se interrumpe la actividad o reduce el acceso. 
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 Pasa por el proceso de recaída, que consiste en que después de haber dejado o 
reducido su uso, vuelve a realizar la actividad de manera persistente. 
 Cambia las relaciones sociales cara a cara por las relaciones virtuales. 
 Descuida sus responsabilidades o las actividades importantes en las diferentes 
áreas de su vida. 
 Manifiesta signos de ansiedad e irritación, por no poder conectar a las redes 
sociales, por falta de internet. 
 Suele hablar y pensar sobre temas relacionados a las redes sociales, aun cuando 
no está conectado. 
 Se priva del sueño, de la alimentación y hasta del aseo por estar conectado a las 
redes sociales. 
 
1.3.3 Teorías psicométricas 
 
Teoría Clásica de los Tests 
 
La TCT es la teoría de los tests más importante actualmente en la práctica de la 
psicometría. Inicia a principios del siglo XX con los trabajos pioneros del modelo 
lineal clásico propuesto por Spearman durante la primera mitad del siglo pasado. 
Lleva por lo tanto más de cien años en el círculo, y para 1950 lo esencial ya está 
hecho. Esto queda reflejado en el libro de Gulliksen (1950). Luego, la teoría fue 
formalizada por el marco de la estadística correlacional Pearsoniana, reformulada 
posteriormente por Lord y Novick (1968). 
 
Spearman creo el modelo lineal clásico que consistía en asumirle un puntaje como 
valor a la respuesta que la persona obtuviera en un test, denominada “puntuación 
empírica”, y se le designo la letra X. Esta respuesta estaría compuesta por dos 
elementos: el puntaje veraz del participante en el test (V), y el fallo o error (e), 
generado por diversos factores que escapan del control del investigador. Y la 
formula final se expresa: X = V + e. (Muñiz, 2010) 
 
A partir de ello, Spearman menciona tres supuestos al modelo. El primer supuesto 
se basaba en la puntuación verdadera (V) que formalmente puede escribirse así: V 
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= E(X), lo cual significa que la puntuación verdadera es aquella obtenida por la 
persona así lo haya realizo muchas veces el test. En el segundo supuesto que 
formalmente puede expresarse así: r (v,e) = 0., se asume que no existe relación 
entre la valoración veraz y la medida de los errores que perjudican los puntajes, 
quiere decir que pueden producirse valoraciones verdaderas y superiores con 
errores elevados e inferiores. Y el tercer supuesto formalmente expresado así: r(ej , 
ek)=0, está basado en la no relación de los errores de medida de un primer test con 
los errores de medida en un segundo test totalmente distinto al primero. Por lo 
tanto, la Teoría Clásica de los Tests se basa en el conjunto del modelo lineal, con 
los tres supuestos y una definición de tests paralelos (Muñiz, 2010). 
 
Los principios del modelo psicométrico  
 
Los principios psicométricos que predominan en una investigación y garantizan la 
calidad de las medidas son la validez y fiabilidad. Y la baremación es también 




Es uno de los principios más importantes para la elaboración y evaluación de los 
instrumentos psicológicos. Este se basa en verificar que el instrumento esté 
siendo utilizado de forma correcta y que los objetivos que el investigador desea 
utilizar sean factibles, para ello es necesario reunir evidencias que generen una 
base científica y así poder explicar las puntuaciones de forma adecuada para un 
cuestionario.  
 
La validez desea verificar el nivel de exactitud que posee la prueba y si este 
puede ser utilizado para lo que se ha previsto. Es decir, una prueba es válida si 
realmente mide lo que desea medir. Un instrumento puede tener confiabilidad 






     Validez de contenido 
Se generó al observar que en unos cuestionarios, la puntuación obtenida era el 
indicador para saber qué es lo que el test pretendía evaluar.  
Se basa en ver que el grado de los ítems que constituyen el test sí represente 
adecuadamente su contenido. Esta validez se utiliza mayormente en tests de 
rendimiento, tests educativos y tests de criterio. Genera un aporte para el 
método de juicio de expertos. En conclusión. (Chiner, 2011) 
 
     Validez de constructo 
Se da cuando el instrumento de medida cumple con las hipótesis que se ha 
planteado para un instrumento nuevo, diseñado para medir lo que se desea 
medir. El término constructo hace alusión a un concepto teórico psicológico 
inobservable, (por ejemplo la personalidad, la inteligencia, las actitudes, las 
aptitudes, los valores, etc.). (Chiner, 2011) 
 
Las técnicas estadísticas empleadas para comprobar este tipo de validez son 
en sus inicios el análisis factorial exploratorio y las matrices multirrasgo-





La confiabilidad es una parte importante que debe cumplir la elaboración de una 
prueba o test psicológico Hay confiabilidad cuando mide bien lo que realmente 
quiere  medir y cuando el instrumento de medida no distorsiona ni perjudica el 
resultado de la medición, ya sea por cambios o variaciones que presente el 
instrumento. (Chiner, 2011) 
 
Según la teoría clásica, la confiabilidad de un instrumento se basa en la relación 
con los errores de medida aleatoria que están presentes en los puntajes obtenidos 
como resultado de la aplicación. Es decir un instrumento será más confiable si 
presenta pocos errores de medida en los puntajes como resultado de la aplicación 





Es una tabla numérica en la cual están representados los puntajes directos  y en 
el extremo derecho se observa una o más escalas numéricas que sirven para 
trasformar el P.D en una escala para que se pueda comparar y analizar todo 
ellos, ya que cada test tiene un número diferente de ítems. 
 
La baremación es importante para el procedimiento de la creación y aplicación 
de una herramienta o instrumento de medida. Usualmente los manuales de un 
instrumento poseen sus baremos con las transformaciones necesarias, además de 
la interpretación de la puntuación.  
 
Para que la interpretación del baremo genere un elevado estándar de calidad, es 
necesario que la muestra proporcione datos que permitan la transformación 
como la media y desviación estándar (muestra normativa), de tal forma que sea 
una muestra relevante, representativa y homogénea (Martínez, Hernández, 
Hernández, 2006) 
 
1.4  Formulación del p r o b l e m a 
 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018? 
 
1.5  Justificación de la investigación 
 
A nivel teórico, la investigación servirá como apoyo bibliográfico para los profesionales 
y estudiantes que están interesados en abarcar el estudio del comportamiento de los 
adolescentes. Servirá como antecedente para los que deseen desarrollar futuras 
investigaciones, puesto que pasando los años puede incrementar o disminuir el número 
de la población, variar el pensamiento de los adolescentes o incrementar el uso, abuso y 
dependencia de las redes sociales. 
A nivel práctico, podría ser de aporte valioso en utilizarse en investigaciones en el cual 
se desea hallar el grado de adicción a las redes sociales, para así establecer pautas de 
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orientación a los adolescentes para que usen adecuadamente las redes sociales, y así 
evitar los riesgos y afectaciones en el campo social y desarrollo personal. 
 
A nivel metodológico, permitirá a que otros investigadores puedan tener un instrumento 
validado y confiable sobre adicción a redes sociales, que pueda ser aplicado a 
poblaciones similares a la estudiada. Ya que es un tema novedoso, amplio y muy 
interesante por lo que se puede observar a diario, con el abuso de la tecnología y las 
redes sociales. 
 
1.6  Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general  
 Identificar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018. 
 
Objetivos específicos  
1. Determinar la validez de contenido por juicio de expertos del Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018. 
 
2. Hallar la correlación ítem-test corregida del Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018. 
 
3. Hallar el análisis factorial exploratorio del Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018. 
 
4. Identificar la confiabilidad por consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach 
de forma global y por dimensiones del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
(ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018. 
 
5. Elaborar el baremos idóneo para el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 











El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal. Se dice que es no 
experimental, cuando se realiza la investigación si manipular la variable. Y transversal 
porque es aquella que se aplica en un momento y tiempo determinado, cuyo propósito es 
describir y analizar su variable (Toro y Parra, 2006) 
 
Tipo: 
El tipo de  investigación fue instrumental, ya que se basa en todo trabajo cuyo fin es 
analizar las propiedades psicométricas de instrumentos de medida psicológicas. Ya la 
creación de test nuevos o adaptación de test ya existentes (León y Montero, 2002). 
 
Nivel: 
El nivel de investigación fue básico - descriptivo ya que tiene como objetivo obtener 






La adicción a las redes sociales es una adaptación inadecuada de un comportamiento al 
realizar dicha función o acción,  conllevándolo así a un malestar clínico (Escurra y 
Salas, 2014). El cuestionario está compuesto por 3 dimensiones, las cuales son: 




Las puntuaciones y categorías obtenidas después del uso del Cuestionario de Adicción a 
Redes Sociales (ARS), cuya medición es ordinal. (Escurra y Salas, 2014). 
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2.3 Población y muestra 
 
Población: 
La investigación estuvo compuesta por una población de 2500 adolescentes 
pertenecientes a la Zonal N° 3, ubicada en la Central Este del distrito de Comas. La 
cantidad indicada para la población se obtuvo por el censo realizado por la 




La muestra estuvo conformada por 699 adolescentes de ambos sexos, sus edades 
estuvieron entre 12 a 17 años,  y pertenecían a la Zonal N° 3 del distrito de Comas. Para 
que la muestra sea adecuada, debe ser mayor a 500 o superior a ella. (Comrey y Lee, 
1992). Mientras más grande sea la muestra, menos será el margen de error. 
 
Tabla 1 
Distribución de la muestra según sexo 
Edad Mujeres Varones  Total 
12 2 1 3 
13 78 21 99 
14 64 100 164 
15 74 70 144 
16 105 54 159 
17 90 40 130 
Total 413 286 699 
 
Muestreo: 
Los que participaron en esta investigación, fueron seleccionados por medio del uso del 
método de muestreo no probabilístico. Esta es una técnica donde las muestras recogidas 
en el proceso no brindan iguales oportunidades a todos los sujetos de ser seleccionados. 
 
Se utilizará el muestreo por conveniencia, que se basa en un proceso en el que el 
investigador selecciona intencionalmente los individuos de la población. Es decir se 




Criterios de inclusión y exclusión 
 
Criterios de inclusión 
1. Adolescentes de la Zonal N° 3 del distrito de Comas  
2. Personas que cumplan el rango de edad establecido (12 a 17 años). 
3. Adolescentes que usen redes sociales 
4. Grado de instrucción: nivel secundario  
 
Criterios de exclusión 
1. Personas que se encuentren fuera del rango de edad establecido. 
2. Adolescentes que no desean participar o no tienen autorización. 
3. Adolescentes que no hayan marcado o que hayan marcado doble invalidando su 
respuesta. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
En base al diseño de estudio, se usó la propia encuesta como técnica de recopilación de los 





Nombre de la prueba Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
Acrónimo ARS 
Autores Miguel Escurra Mayaute 
Edwin Salas Blas 
Procedencia y año Lima, 2014. 
Administración Individual o grupal; para marcar 
Aplicación Adolescentes y jóvenes con estudios universitarios  
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Finalidad Para el uso o investigación del diagnóstico de adicciones a redes 
sociales. 
Calificación Compuesta por 24 ítems – Escala de tipo Likert 
Opciones de Respuesta: 4 - Siempre (S), 3 - Casi siempre (CS), 2 - 
A veces (AV), 1 - Rara vez (RV), 0 - Nunca (N). El ítem 13  se 
puntúa de manera inversa. 
Dimensiones Obsesión por las Redes Sociales (2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 23). 
Falta de Control Personal (4, 11,12, 14, 20, 24) 
Uso Excesivo de las Redes Sociales (1, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21).  
 




En el instrumento original, la investigación fue realizada con 348 participantes. Para 
empezar, en cuanto a  la confiabilidad se usó el coeficiente alfa de Cronbach para el estudio 
de la consistencia interna del cuestionario, Aparte de ello con el procedimiento de Fisher se 
logró calcular los intervalos de confianza en un 95%.  
Se verificó la estructura multidimensional con la ayuda del análisis factorial confirmatorio. 
Sobre el ajuste del modelo, se aplicó los índices de bondad de ajuste, desarrollando la 
puntuación general de los índices. El índice de bondad de ajuste (GFI) tuvo como valor un 
aproximado a 0.90, la media cuadrática (RMR < 0.08) y el error cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA < 0.06).  
 
Se aplicaron los programas de análisis de datos estadístico Multilog y Parscale, por ende 
los parámetros de los modelos se elaboraron mediante el método de máxima verosimilitud 
marginal.  Se determinó la puntuación de la carga del factor uno, por cada grupo de ítems, 
para comprobar la existencia del factor predominante. Luego, en base a las correlación 
ítem-test corregida (.20 - p<.05) se valoró la capacidad de discriminación de los ítems. 
Posterior a ello, se evaluaron las variables ai, b1, b2 y b3, demostrándose así errores 
respectivos (Ee). Para valuar la bondad de ajuste al modelo de respuesta Graduada de 
Samejima (MRG), se estudió la invarianza de los parámetros mediante el chi-cuadrado (χ
2
), 
esto posibilito a los ítems mostrar una conclusión demostrando que estadísticamente son 
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significativos (p > .05). Por ende, se concluyó con el cálculo de la confiabilidad marginal 




Para el piloto de la investigación se realizaron los siguientes pasos: En el primer paso se 
elaboró la validez de contenido mediante el juicio de expertos, que se basa en la revisión de 
los 24 ítems del instrumento, calificándolo en tres puntos importantes (pertinencia, 
relevancia y claridad) y como resultado los ítems obtuvieron un puntaje mayor a 0.80 que es 
lo ideal para presentar validez. El siguiente paso fue la aplicación del instrumento a una 
muestra de 100 adolescentes, de ambos sexos cuyas edades oscilaban entre 12 a 17 años. El 
paso siguiente fue realizar la correlación ítem – test corregida, en el cual los 24 ítems 
poseían el puntaje establecido. Para finalizar se halló confiabilidad, utilizándose el 
coeficiente alfa de Cronbach para estudiar la consistencia interna del cuestionario, el cual 
obtuve una alta fiabilidad de .905.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que los datos recolectados serán 
expresados gráficamente a través del software estadístico SPSS, para la respectiva 
interpretación de los resultados.  
 
        Se seleccionó la población a la cual va dirigido el instrumento y se evaluó una 
muestra de 699 adolescentes del distrito de Comas, de ambos sexos cuyas edades oscilan 
entre 12 a 17 años de edad, los cuales residen en la Zonal N° 3 del distrito mencionado. 
Posteriormente se ingresaron los datos en el programa estadístico SPSS para procesar la 
información. 
 
     Para realizar las propiedades psicométricas del cuestionario de Adicción a Redes 





a) Para hallar la validez de contenido se contó con la calificación de 8 jueces expertos, 
los cuales evaluaron cada uno de los 27 ítems de la prueba original y a través de la 
V de Aiken se eliminaron 6 de estos. 
b) Para realizar el ingreso de la base de datos, se utilizó el programa SPSS 20 y MS 
Excel 2010. 
c) Para la validez de constructo se trabajó a través del análisis factorial exploratorio 
con el test de Kaisser- Meyer- Olkin (KMO) y la prueba de Barlett.  
d) También se desarrolló las comunalidades después de la extracción, la varianza total 
explicada para obtener los componentes y la matriz de componentes rotados para 
identificar cuantos ítems pertenecían a cada componente. 
e) Para la confiabilidad se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach, en el cual se halló 
el porcentaje global y por cada dimensión. 
f) Para la baremación se hallaron percentiles generales y por dimensiones 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se utilizó la Carta de Consentimiento Informado, considerando las normas a cumplir en la 
investigación. En las normas se indicó lo siguiente: 
 
 La recolección de información se desarrolló con la aprobación de las autoridades 
idóneas.  
 En cuanto a los participantes, se les dejo en claro que la información obtenida es 
anónima y confiable, es decir no se releva la información obtenida en el estudio.  
 Se respetó la decisión de los adolescentes que no deseaban participar o que no 
portaban autorización de los apoderados para ser parte de la investigación. 
 Compromiso y alto grado de responsabilidad en el desarrollo de la investigación, 
evitando el plagio y/o falsedades, por lo tanto se ha respetado la propiedad 
intelectual de los autores por lo cual se citó cada texto o información empleada en 
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1 1 1 1 1 1 5 1 
 
1 1 1 1 1 1 5 1 
 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
 
2 1 1 1 1 1 5 1 
 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
 
3 1 1 1 1 1 5 1 
 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
 
4 1 1 1 1 1 5 1 
 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
 
5 1 1 1 1 1 5 1 
 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
 
6 1 1 1 1 1 5 1 
 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
 
7 1 1 1 1 1 5 1 
 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
 
8 1 1 1 1 1 5 1 
 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
 
9 1 1 1 1 1 5 1 
 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
 
10 1 1 1 1 1 5 1 
 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
 
11 1 1 1 1 1 5 1 
 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
 
12 1 1 1 1 1 5 1 
 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
 
13 1 1 1 1 1 5 1 
 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
 
14 1 1 1 1 1 5 1 
 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
 
15 1 1 1 1 1 5 1 
 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
 
16 1 1 1 1 1 5 1 
 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
 
17 1 1 1 1 1 5 1 
 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
 
18 1 1 1 1 1 5 1 
 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 
 
19 1 1 1 1 1 5 1 
 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
 
20 1 1 1 1 1 5 1 
 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
 
21 1 1 1 1 1 5 1 
 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
 
22 1 1 1 1 1 5 1 
 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 
 
23 1 1 1 1 1 5 1 
 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 
 
24 1 1 1 1 1 5 1 
 
24 1 1 1 1 1 5 1 
 
 
En la tabla 2,  se observa los resultados del juicio de expertos los cuales califican tres puntos importantes: 
pertenencia, relevancia y claridad. Estos poseen un puntaje mayor a 0.80 en los 24 ítems, lo que equivale a 














Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ITEM01 ,655 ,918 
ITEM02 ,620 ,918 
ITEM03 ,611 ,918 
ITEM04 ,653 ,917 
ITEM05 ,575 ,919 
ITEM06 ,537 ,920 
ITEM07 ,588 ,919 
ITEM08 ,471 ,921 
ITEM09 ,525 ,920 
ITEM10 ,721 ,917 
ITEM11 ,551 ,919 
ITEM12 ,282 ,924 
ITEM13 ,479 ,921 
ITEM14 ,442 ,921 
ITEM15 ,608 ,918 
ITEM16 ,639 ,918 
ITEM17 ,667 ,917 
ITEM18 ,493 ,920 
ITEM19 ,607 ,919 
ITEM20 ,638 ,918 
ITEM21 ,397 ,922 
ITEM22 ,536 ,920 
ITEM23 ,621 ,918 
ITEM24 ,466 ,921 
 
En la tabla 3 podemos observar el coeficiente de correlación Ítem – Test corregida, el cual 
determina que los puntajes de cada ítems deben obtener un valor (0.2), para presentar correlación 












KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .881 





 gl 276 
 Sig. .000 
 
En la Tabla 4, se puede observar que el estadístico de KMO presenta un valor de .881, coeficiente 
cercano a la unidad que es lo más recomendable para este tipo de análisis, lo que indicaría una 
perfecta adecuación de los datos a un modelo de análisis factorial. Mediante la prueba de esfericidad 
de Bartlett se puede confirmar que si el nivel de significancia es superior a 0,05 entonces no se 
rechaza la hipótesis nula de esfericidad. Y en este estudio, la significación es perfecta, ya que 
obtiene el valor 0,000, por lo que se puede rechazar dicha hipótesis nula, considerando el ajuste de 



























 Inicial Extracción 
ITEM01 1,000 ,658 
ITEM02 1,000 ,674 
ITEM03 1,000 ,641 
ITEM04 1,000 ,707 
ITEM05 1,000 ,544 
ITEM06 1,000 ,528 
ITEM07 1,000 ,562 
ITEM08 1,000 ,645 
ITEM09 1,000 ,689 
ITEM10 1,000 ,628 
ITEM11 1,000 ,530 
ITEM12 1,000 ,556 
ITEM13 1,000 ,659 
ITEM14 1,000 ,536 
ITEM15 1,000 ,612 
ITEM16 1,000 ,586 
ITEM17 1,000 ,618 
ITEM18 1,000 ,537 
ITEM19 1,000 ,712 
ITEM20 1,000 ,606 
ITEM21 1,000 ,481 
ITEM22 1,000 ,754 
ITEM23 1,000 ,651 
ITEM24 1,000 ,614 




La Tabla 5 presenta las comunalidades obtenidas para cada una de las variables, una vez realizada 
la extracción. Así, podemos comprobar que el ítem 22 con un .754 de comunalidad, el ítem 19 con 
un .712 o el ítem 4 con un .707 explican en mayor proporción la varianza según su participación 
en los factores o componentes resultantes en el análisis, mientras que el ítems  21 participa en 






Tabla 6  
Varianza total explicada 
 
 
Observamos la tabla 6 que corresponde a la varianza total explicada. Ofrece un listado de los 
autovalores de la matriz de la varianza. Es decir porcentaje de varianza que representa cada uno de 
los componentes. Cuando el autovalor es mayor que 1 el componente se selecciona, en total los 5 







Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la rotación 
Total 


















1 8,980 37,416 37,416 8,980 37,416 37,416 3,941 16,420 16,420 
2 1,704 7,099 44,516 1,704 7,099 44,516 3,428 14,282 30,702 
3 1,436 5,982 50,497 1,436 5,982 50,497 3,184 13,268 43,969 
4 1,343 5,595 56,092 1,343 5,595 56,092 2,098 8,743 52,713 
5 1,269 5,287 61,379 1,269 5,287 61,379 2,080 8,666 61,379 
6 ,995 4,148 65,527       
7 ,908 3,785 69,312       
8 ,876 3,648 72,961       
9 ,772 3,215 76,176       
10 ,671 2,798 78,973       
11 ,606 2,527 81,500       
12 ,577 2,403 83,903       
13 ,497 2,070 85,973       
14 ,487 2,030 88,003       
15 ,404 1,683 89,686       
16 ,394 1,643 91,329       
17 ,375 1,561 92,890       
18 ,325 1,353 94,243       
19 ,277 1,155 95,397       
20 ,276 1,151 96,549       
21 ,251 1,046 97,595       
22 ,213 ,887 98,482       
23 ,201 ,837 99,319       









 1 2 3 4 5 
ITEM15 ,712     
ITEM23 ,707     
ITEM14 ,706     
ITEM05 ,651     
ITEM03 ,574     
ITEM21 ,546     
ITEM07 ,405     
ITEM13  ,766    
ITEM04  ,733    
ITEM17  ,632    
ITEM10  ,573    
ITEM18  ,459    
ITEM11  ,430    
ITEM22   ,822   
ITEM19   ,769   
ITEM20   ,623   
ITEM06   ,501   
ITEM24   ,494   
ITEM12    ,703  
ITEM09    ,691  
ITEM16    ,478  
ITEM08     ,675 
ITEM02     ,600 
ITEM01     ,541 
 
En la Tabla 7, presentamos la matriz de componentes rotados, mostrando los valores situados por 
encima de 0,4 para así lograr una mejor exposición de las variables iniciales obtenidas para cada 
componente.  
 
Componente 1. Este componente engloba 7 ítems (3, 5, 7, 14, 15, 21, 23), el cual será denominado 
con el nombre de Obsesión por las redes sociales, y explica por sí sola nada menos que el 
37,416% de la varianza total (Tabla 5), ocupando destacadamente el primer lugar frente al resto de 
componentes. 
 
Componente 2. Contiene 6 ítems (4, 10, 11, 13, 17, 18), el cual tendrá el nombre de Uso Excesivo 




Componente 3. Incluye 5 ítems (6, 19, 20, 22, 24). Se ha denominado a esta componente Signos y 
Síntomas relacionados al uso de redes sociales, explicando por sí sola el 5,982% del total de la 
varianza (Tabla 5).  
 
Componente 4: Posee 3 ítems (9, 12, 16). Este componente llevara el nombre de Falta de control 
al hacer uso de las redes sociales, este explica el 5,595% de la varianza total (Tabla 5). 
 
Componente 5: Conformado por 3 ítems (1, 2, 8), cuyo título será Necesidad de uso de las redes 






Confiabilidad por consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach del Cuestionario de 
Adicción a redes sociales 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,922 24 
 
En la tabla 8, se muestra la confiabilidad del Cuestionario de Adicción a redes sociales mediante el 
estadístico del Alfa de Cronbach, cuyo resultado es de 0.922, el cual hace referencia a que el 




Alfa de Cronbach por dimensiones 
 
 
Dimensiones N° de ítems Alfa de Cronbach 
Obsesión por las Redes 
Sociales 
10 ,844 
Falta de Control 
Personal 
6 ,849 











Baremos percentiles generales del Cuestionario del Adicción a redes sociales 
 
 
Obsesión por las 
Redes Sociales 
Falta de Control 
Personal 
Uso Excesivo de 
las Redes Sociales 
Suma 
Total 
Percentiles 5 3 3 3 11 
10 3 4 5 12 
15 4 5 6 18 
20 5 6 8 19 
25 7 6 8 22 
30 7 7 10 25 
35 9 8 11 27 
40 10 9 12 31 
45 11 10 12 35 
50 12 10 13 36 
55 15 11 14 38 
60 16 11 15 42 
65 17 12 15 43 
70 18 12 15 45 
75 19 13 16 46 
80 20 13 16 49 
85 21 14 19 52 
90 24 17 20 58 
95 25 18 21 62 
99 30 21 25 67 
 
En la tabla 10, se muestra la conversión de las puntuaciones directas en percentiles para los 
participantes en adicción a las redes sociales.  
 
Tabla 11 
   Niveles según percentiles 
 
Nivel Percentiles 
Obsesión por las 
Redes Sociales 
Falta de Control 
Personal 
Uso Excesivo de 
las Redes Sociales 
Bajo 0 - 26 0 - 7 0 - 6 0 - 8 
Medio 27 - 75 8 - 19 7 - 13 9 - 16 
Alto 76 - 99 20 - 30 14 - 21 17 - 25 
 
En la tabla 11, se observa los tres niveles establecidos en la baremación según las tres dimensiones 





La adicción a las redes sociales es un tema de suma importancia hoy en día, sobre todo 
porque está afectando a la etapa de la adolescencia, puesto que, son la población a la cual le 
atrae más las novedades que estas famosas aplicaciones poseen y no tienen un control al 
hacer uso de estas. Ante esto se plantea el presente estudio de carácter psicométrico, en el 
cual se comprueba las propiedades psicométricas del cuestionario de Adición a Redes 
Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas. Es importante comprender que es la 
adicción a las redes sociales, para ello nos basamos en el concepto explicado por los 
autores del instrumento, Escurra y Salas (2014), quienes mencionan que es una adaptación 
inadecuada de un comportamiento al realizar dicha función o acción,  conllevándolo así a 
un malestar clínico. Con ello podemos comprobar que el adolescente que presenta adicción 
a las redes sociales puede presentar un deterioro en su salud psicoemocional. Este estudio 
es de gran aporte puesto que se obtendrá un instrumento validado y confiable que permita 
medir la adición a las redes sociales de los adolescentes del distrito. A partir de este estudio 
se contará con un instrumento con propiedades idóneas para la medida de la variable en 
poblaciones similares a la estudiada y futuros investigadores tendrán un referente para el 
desarrollo de sus investigaciones. 
 
Para realizar el estudio psicométrico del Cuestionario ARS, se realizó el análisis de la 
validez de contenido a través del método de criterio de jueces, para la validez de constructo 
se trabajó el método de correlación ítem-test corregido y análisis factorial exploratorio; 
para la confiabilidad se halló la consistencia interna a través del método Alfa de Cronbach. 
Finalmente se elaboró los baremos percentiles por dimensiones. Iniciaremos la discusión 
dando a conocer cada objetivo. 
 
El objetivo general del presente estudio, se basó en identificar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS), así corroborar si el 
instrumento podría ser utilizado y aplicado en adolescentes del distrito de Comas, Lima. La 
evidencia que se obtuvo al realizar los resultados cumplieron con el objetivo que se planteó 
desde un inicio, lo que quiere decir, que el instrumento demostró poseer confiabilidad y 
validez, lo que indica una respuesta positiva en cuanto a poder utilizar el instrumento en 





El primer objetivo fue determinar la validez de contenido por juicio de expertos, el cual se 
basa en la calificación de 10 expertos en el área en tres puntos importantes (pertinencia, 
relevancia y claridad) de los 24 ítems distribuidos en 3 dimensiones, que constituyen el 
cuestionario de Adicción a Redes Sociales de Escurra y Salas (2014). Para ello mediante el 
proceso de V. de Aiken se pudo demostrar que todos los ítems podían permanecer en el 
instrumento puesto que superaban el puntaje mínimo establecido (>0.80). Dado el resultado 
se procedió a la aplicación del instrumento. Se inició con prueba piloto aplicando el 
instrumento en una muestra de 100 adolescentes cuyos resultados fueron favorecedores, 
por ende se determinó usar el cuestionario en una muestra de 699 adolescentes de ambos 
sexos cuyas edades eran de 12 a 17 años (Tabla 1),  y que residen en la Zonal 3 del distrito 
de Comas en la actualidad; esta muestra determinaría el resultado final. Para obtener el 
número de muestra no se utilizó ninguna fórmula, ya que, arrojaban una cantidad baja para 
un estudio psicométrico, y según los autores Comrey y Lee (1992) mencionan que es mejor 
realizar el estudio con una muestra mayor a 500 para obtener mejores resultados. Como 
resultado se halló que la presente investigación si posee validez (Tabla 2). 
 
El segundo objetivo se basó en hallar la correlación ítem – test corregida, para ello se hizo 
uso del programa SPSS 21, este objetivo permite identificar si cada uno de los ítems posee 
correlación en base al puntaje total del instrumento. Siendo más específico, quiere decir, 
que para una mejor evaluación se tomó en cuenta que los valores obtenidos deben superar 
el valor recomendado (>0.20). En el presente estudio se encuentran índices de correlación 
ítem - test que oscilan entre 0.282 y 0.721 (Tabla 3).  
 
El tercer objetivo habla sobre la validez de constructo la cual se determinó a través del 
análisis factorial exploratorio, para ello el primer paso es hallar la medida de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Barlett. Si hablamos 
el primero, este presenta un valor de 0.881 (Tabla 4) coeficiente cercano a la unidad que es 
lo más recomendable para este tipo de análisis, lo que indicaría una perfecta adecuación de 
los datos a un modelo de análisis factorial. En base al segundo, si el nivel de significancia 
es superior a 0.05, no se puede rechazar la hipostasis nula de esfericidad, y en este análisis 
la significancia es adecuada, puesto que obtiene un valor de 0.000 (Tabla 4), por ende se 
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puede rechazar la hipótesis nula, y se considera el ajuste de la variable mediante el análisis 
factorial idóneo.  
 
Como segundo paso se realizó la tabla de comunalidades obtenidas para cada una de las 
variables, en el cual se presenta la extracción. Esta (Tabla 5) explica que el ítem 22 con un 
.754 de comunalidad, el ítem 19 con un .712 y el ítem 4 con un .707 poseen en mayor 
proporción la varianza según su participación en los factores o componentes resultantes en 
el análisis, mientras que el ítems  21 participa en menor medida con un .481 en la 
explicación de dicha varianza. Paso siguiente, la varianza total explicada ofrece un listado 
de todos los autovalores de la matriz de la varianza, lo que significa que se puede observar 
el porcentaje que representa a cada uno de los componentes. Explicándolo detalladamente, 
si el total del autovalor inicial es mayor a la unidad, el componente queda establecido 
como uno de los principales, y en este estudio fueron 5 componentes los que explican el 
61,379 de la variabilidad (Tabla 6).   
 
El último paso es la matriz de componentes rotados, en este se visualiza con más detalle 
que ítems pertenecen a cada componente establecidos en la varianza total explicada. Los 
ítems poseen un valor por encima de 0.4. (Tabla 7).   El Componente n°01engloba 7 ítems 
(3, 5, 7, 14, 15, 21, 23), el cual será denominado con el nombre de Obsesión por las redes 
sociales, y explica por sí sola nada menos que el 37,416% de la varianza total (Tabla 4), 
ocupando destacadamente el primer lugar frente al resto de componentes. El Componente 
n°02 contiene 6 ítems (4, 10, 11, 13, 17, 18), el cual tendrá el nombre de Uso Excesivo de 
las redes sociales y explica un 7,099% de la varianza total (Tabla 4). El Componente n° 03 
incluye 5 ítems (6, 19, 20, 22, 24), se ha denominado a esta componente Signos y Síntomas 
relacionados al uso de redes sociales, explicando por sí sola el 5,982% del total de la 
varianza (Tabla 4). El Componente n°04 posee 3 ítems (9, 12, 16), este componente llevará 
el nombre de Falta de control al hacer uso de las redes sociales, este explica el 5,595% de 
la varianza total (Tabla 4) Y el Componente n°05conformado por 3 ítems (1, 2, 8), cuyo 
título será Necesidad de uso de las redes sociales, este explica el 4,148% del total de la 
varianza (Tabla 4). 
 
El cuarto objetivo trata sobre la confiabilidad por consistencia interna mediante el Alfa de 
Cronbach, el cual constata con exactitud si la prueba mide lo que pretende medir (Muñiz, 
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2010), para ello mencionar que según los autores Oviedo y Campo (2005) el valor mínimo 
establecido para indicar que el estudio presenta fiabilidad es de 0.70. En primer lugar se 
desarrolló de forma global, es decir la fiabilidad de los 24 ítems del cuestionario 
obteniendo un valor de 0.922 como resultado (Tabla 8). Según dicho resultado, se observa 
que la confiabilidad es más elevada a la encontrada por Chunga (2017), en el cual obtuvo 
un valor de 0.830. Como segundo fase, se realizó el Alfa de Cronbach por cada una de las 
3 dimensiones del instrumento. La dimensión “Obsesión por las redes sociales” compuesta 
por 10 ítems, obtuvo una valor del 0.84; la dimensión “Falta de control personal” 
conformada por 6 ítems obtuvo un valor de 0.85 y la dimensión “Uso excesivo de las redes 
sociales” con 8 ítems, tuvo un valor de 0.83 (Tabla 9). Así mismo, en el estudio de Benites 
(2018) encontramos una confiabilidad similar sobre las dimensiones: en la primera 
“obsesión de la persona por las redes social” se obtuvo un valor del 0.86, en “la falta de 
control al usar las redes sociales” fue de 0.72 y en el “uso excesivo” un valor de 0.83. Al 
comparar los valores, se evidencia que el presente estudio posee una alta confiabilidad. 
 
Para concluir, el quinto y último objetivo estuvo basado en la elaboración de los baremos 
percentiles generales del cuestionario. Un baremos es una tabla que convierte los puntajes 
directos en puntajes equivalentes que se interpretan estadísticamente, es decir percentiles 
que vienen a ser el puntaje que deriva y transforma el puntaje directo en una escala del 1 al 
100 (Aliaga, 2008). Los autores del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (Escurra y 
Salas, 2014) elaboraron un baremos provisional con 14 percentiles. En el presente estudio 
se desarrolló la baremacion con todos los percentiles, correspondientes a las 3 dimensiones 
anteriormente ya nombradas, y se procedió a elaborar la conversión de las puntuaciones 
directas a percentiles (Tabla 10). Se establecieron 3 niveles en base a los percentiles; si el 
puntaje directo es < 26 posee un nivel bajo, si esta entre 27 a 75 corresponde a un nivel 
medio, y si el percentil es >76 es categorizado como alto. En la tabla 12, se puede ver la 
distribución de los percentiles por dimensiones. Por ejemplo, en la primera dimensión 
“Obsesión por las Redes Sociales” el nivel bajo es <7, el nivel medio de 8 a 19 y el alto 
>20. En la segunda dimensión “Falta de Control Personal”, el nivel bajo es <6, el nivel 
medio de 7 a 13 y el alto >14. Y en la tercera dimensión “Uso Excesivo de las Redes 







PRIMERA: La investigación psicométrica realizada demuestra que el Cuestionario 
Adicción a Redes Sociales posee validez y confiabilidad para ser aplicado en la 
población de adolescentes del distrito de Comas, Lima. 
 
SEGUNDA: Mediante el proceso de V. de Aiken se pudo demostrar que todos los 
ítems poseían un valor >0.80, y se procedió a la aplicación del instrumento en una 
muestra de 699 adolescentes de ambos sexos, de 12 a 17 años, pertenecientes de la 
Zonal 3 del distrito de Comas. 
 
TERCERA: Se determinó la correlación ítem-test corregida del Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales en adolescentes del distrito de Comas, obteniendo que 
todos los ítems presentaban un valor >0.20. 
 
CUARTA: Se halló la validez de constructo a través del análisis factorial 
exploratorio, obteniendo un KMO = 0.881y un nivel de significancia en la Prueba 
de Barlett 0.05, en cuanto a las comunalidades los ítems 22, 19 y 4 explicaban en 
mayor proporción la varianza. En base a la varianza total explicada, son 5 los 
componentes (C1 = 7 ítems), (C2 = 6 ítems), (C3 = 5 ítems), (C4 = 3 ítems), (C5 = 
3 ítems) que explican el  61,379 de la variabilidad.  
 
QUINTA: Se identificó la Confiabilidad mediante el método de Consistencia 
Interna del Alfa de Cronbach del Cuestionario, al cual se obtuvo como resultado 
superior a lo esperado (0,922). 
 
SEXTA: Se elaboró el baremo percentiles general del cuestionario, basándose en 










1. Aplicar la investigación en otros contextos donde se precisa la administración del 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales, que favorezca esclarecer más a fondo 
el cuestionario y su medición. 
 
2. Es de mucha importancia realizar más tipos de investigaciones en Lima, ya que es 
necesario obtener más información y ampliación en el estudio psicométrico sobre 
esta variable. 
 
3. Desarrollar investigaciones descriptivas, correlaciónales, comparativas, etc., sobre 
el tema de adicción a las redes sociales, ya que carece de suficientes pruebas que 
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ANEXO Nº 1 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Propiedades psicométricas  del Cuestionario de Adicción a Redes sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018. 




¿Cuáles son las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (ARS) en 





Objetivo general  
 Identificar las propiedades psicométricas del Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de 
Comas, 2018. 
 
Objetivos específicos  
 Determinar la validez de contenido por juicio de expertos del 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes 
del distrito de Comas, 2018. 
 Hallar la correlación ítem-test corregida del Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de 
Comas, 2018. 
 Hallar el análisis factorial exploratorio del Cuestionario de Adicción 
a Redes Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 
2018. 
 Identificar la confiabilidad por consistencia interna mediante el Alfa 
de Cronbach de forma global y por dimensiones del Cuestionario 
de Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de 
Comas, 2018. 
 Elaborar el baremos idóneo para el Cuestionario de Adicción a 
Redes Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 
2018. 
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4, 11,12, 14, 
20, 24 
Uso excesivo 
de las redes 
sociales 
1, 8, 9, 10, 





TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DISEÑO: 
La investigación es no experimental ya 
que se realiza sin manipular la variable. 
Según el diseño transversal es aquella 
que se aplica en un momento y tiempo 
determinado, cuyo propósito es describir 




El tipo de  investigación es instrumental, 
ya que se basa en todo trabajo cuyo fin 
es analizar las propiedades 
psicométricas de instrumentos de 
medida psicológicas. Ya la creación de 
test nuevos o adaptación de test ya 
existentes (León y Montero, 2002). 
 
NIVEL: 
El nivel de investigación es básico - 
descriptivo ya que tiene como objetivo 
obtener información y obtener nuevo 




La investigación estuvo compuesta por una población de 2500 
adolescentes pertenecientes a la Zonal N° 3, ubicada en la Central 
Este del distrito de Comas. La cantidad indicada para la población se 
obtuvo por el censo realizado por la Municipalidad de Comas (2017). 
 
Muestra: 
La muestra estuvo conformada por 699 adolescentes de ambos 
sexos, sus edades estuvieron entre 12 a 17 años,  y pertenecían a la 
Zonal N° 3 del distrito de Comas. Para que la muestra sea adecuada, 
debe ser mayor a 500 o superior a ella. (Comrey y Lee, 1992). 
Mientras más grande sea la muestra, menos será el margen de error. 
 
Muestreo: 
Los que participaron en esta investigación, fueron seleccionados por 
medio del uso del método de muestreo no probabilístico. Esta es una 
técnica donde las muestras recogidas en el proceso no brindan 
iguales oportunidades a todos los sujetos de ser seleccionados. 
 
Se utilizará el muestreo por conveniencia, que se basa en un proceso 
en el que el investigador selecciona intencionalmente los individuos 
de la población. Es decir se utiliza como muestra los individuos a los 
se tiene un fácil acceso. (Rodríguez, 1991). 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
 
Criterios de inclusión 
5. Adolescentes de la Zonal N° 3 del distrito de Comas  
6. Personas que cumplan el rango de edad establecido (12 a 17 
años). 
7. Adolescentes que usen redes sociales 
8. Grado de instrucción: nivel secundario  
 
Criterios de exclusión 
4. Personas que se encuentren fuera del rango de edad 
establecido. 
5. Adolescentes que no desean participar o no tienen autorización. 
6. Adolescentes que no hayan marcado o que hayan marcado 
doble invalidando su respuesta. 
 
Variable: Adicción a las redes sociales 
 
Técnicas: Directa mediante la aplicación de 
cuestionario 
 
Instrumento: Cuestionario autoaplicable con 24 
enunciados, 10 de los cuales miden la obsesión 
a redes sociales, 6 miden la falta de control 















Anexo 2: Operacionalización de variables  
 
La variable de la investigación se basa en la adicción de las redes sociales. La escala está 
compuesta por 24 ítems. Las opciones de respuesta son: Siempre (S) que corresponde a la 
puntuación de 4, casi siempre (CS) que corresponde a la puntuación de 3, a veces (AV) que 
corresponde a la puntuación de 2, rara vez (RV) que corresponde a la puntuación de 1, 
nunca (N) que corresponde a la puntuación de 0; a excepción del ítem 13 el cual se puntúa 
de manera inversa. 
 
El cuestionario está compuesto por 3 dimensiones: Obsesión por las redes sociales: 
Dedicación que el individuo tiene para con las redes sociales, el estar pensando y 
fantaseando de manera constante con ellas, generándole así ansiedad y preocupación al no 
tener un acceso a las redes sociales. Conformado por los ítems 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 
23.  
 
Falta de control personal en el uso de las redes sociales: Preocupación cuando se percibe 
que las actividades que el individuo hace usualmente son cambiadas o interrumpidas por el 
uso de las redes sociales. Conformado por los ítems 4, 11,12, 14, 20, 24.  
 
Uso excesivo de las redes sociales: Problema que tiene el individuo al no poder manejar su 
uso de las redes sociales, mostrándose un exceso y frecuencia al utilizarlo, y la incapacidad 












ANEXO 3: Instrumento Aplicado 
 
VERSIÓN FINAL DEL ARS 
CUESTIONARIO SOBRE USO DE REDES SOCIALES 
De Escurra y Salas (2014) 
 
Esta es una encuesta en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que le agradecemos 
encarecidamente que sea absolutamente sincero(a) en sus respuestas. Antes de responder al 
cuestionario le pedimos que nos proporcione los siguientes datos: 
 
Universidad en la que 
estudia:..................................................................................................................... ................. 
Carrera o Facultad: ............................................................................................................ Ciclo/ Nivel 
:..................................................... 
¿Utiliza redes sociales?:................... si respondió SÍ, indique cuál o cuáles: 
.................................................................................................................................................. 
 
Si respondió NO, entregue el formato al encuestador 
 
¿Dónde se conecta a las redes sociales? (puede marcar más de una respuesta) 
 
En mi casa ( )                                                    En mi trabajo ( ) 
En las cabinas de internet ( )                             En las computadoras de la universidad ( ) 
A través del celular ( ) 
 
¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 
 
Todo el tiempo me encuentro conectado ( )               Una o dos veces por día ( ) 
Entre siete a 12 veces al día ( )                                   Dos o tres veces por semana ( ) 
Entre tres a Seis veces por día ( )                               Una vez por semana ( ) 
 
De todas las personas que conoce a través de la red, ¿cuántos conoce personalmente? 
 
10 % o Menos ( )                                    Entre 11 y 30 % ( )                 Entre el 31 y 50 % ( ) 
Entre el 51 y 70 % ( )                             Más del 70 % ( ) 
 
¿Sus cuentas en la red contienen sus datos verdaderos (nombre, edad, género, dirección, etc.)? 
                     SI ( )                       NO ( ) 
 







De Escurra y Salas (2014) 
 
A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor conteste a todos ellos con 
sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el espacio 




Siempre S Rara vez RV 
Casi Siempre CS Nunca N 
Algunas Veces AV   
N°  DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS 
S CS AV RV N 
1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales      
2. 
Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las 
redes sociales 
     
3. 
El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales ya no 
me satisface, necesito más. 
     
4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      
6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      
10. 
Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente 
había destinado. 
     
11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      
13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
14. 
Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las 
redes sociales 
     
15. 
Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en 
las redes sociales. 
     
16. 
Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes 
sociales. 
     
17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      
18. 
Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono 
o a la computadora. 
     
19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales.      
20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales.      
21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales      
22. 
Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y 
el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
     
23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a).      
24. 
Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso la red 
social. 




























ANEXO 7: Consentimiento y/o asentimiento informado 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 




La Srta. Sandra Raquel Moreno Alvarez, Investigadora Principal del Proyecto denominado 
Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) en 
adolescentes del distrito de Comas, 2018 ha informado a través de la documentación que se 
adjunta (Anexo) a: 
- Sr. ……………..…………………………………  D.N.I. …..……, y  
- Sra. ………………………………………………. D.N.I. …………, 
en calidad de padres / tutores legales del / la menor de edad 
. ……………………………………………………………..., 
sobre el procedimiento general del presente estudio, los objetivos, duración, finalidad, 
criterios de inclusión y exclusión, posibles riesgos y beneficios del mismo, así como sobre la 
posibilidad de abandonarlo sin tener que alegar motivos* y en conocimiento de todo ello y de 
las medidas que se adoptarán para la protección de los datos personales de los / las 
participantes según la normativa vigente, 
 
OTORGA/N su consentimiento para la participación del / la citado/a menor en la 
actual investigación.  
 
 
Fdo: Sr/Sra. ……………………………………………………… D.N.I. ………….. 




Fdo: Sr./Sra. ……………………………………………………… D.N.I. ………… 




Fdo. Srita. Sandra Raquel Moreno Alvarez  con D.N.I. 72400005 

















Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Sandra Raquel Moreno Alvarez, 
interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes del distrito de Comas, 2018; y para ello 
quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de una prueba 
psicológica: Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS). De aceptar participar en la 
investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. 
En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                       Atte. Sandra Raquel Moreno Alvarez                                                                         
                                                       ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 




con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación 
Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) en 
adolescentes del distrito de Comas, 2018 de la señorita Sandra Raquel Moreno Alvarez 
 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                                              
_____________________ 




ANEXO 8: Resultados del piloto 
 
Tabla 12 
Índice de Validez de contenido según la V. de Aiken del cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales 
 




    
Jueces 
     
Jueces 
  
Ítem J1 J2 J3 J4 J5 Total 
V. 
AIKEN  
Ítem J1 J2 J3 J4 J5 Total 
V. 
AIKEN  
ítem J1 J2 J3 J4 J5 Total 
V. 
AIKEN 
1 1 1 1 1 1 5 1 
 
1 1 1 1 1 1 5 1 
 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
 
2 1 1 1 1 1 5 1 
 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
 
3 1 1 1 1 1 5 1 
 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
 
4 1 1 1 1 1 5 1 
 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
 
5 1 1 1 1 1 5 1 
 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
 
6 1 1 1 1 1 5 1 
 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
 
7 1 1 1 1 1 5 1 
 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
 
8 1 1 1 1 1 5 1 
 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
 
9 1 1 1 1 1 5 1 
 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
 
10 1 1 1 1 1 5 1 
 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
 
11 1 1 1 1 1 5 1 
 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
 
12 1 1 1 1 1 5 1 
 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
 
13 1 1 1 1 1 5 1 
 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
 
14 1 1 1 1 1 5 1 
 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
 
15 1 1 1 1 1 5 1 
 
15 1 1 1 0 1 4 0.8 
16 1 1 1 1 1 5 1 
 
16 1 1 1 1 1 5 1 
 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
 
17 1 1 1 1 1 5 1 
 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
 
18 1 1 1 1 1 5 1 
 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 
 
19 1 1 1 1 1 5 1 
 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
 
20 1 1 1 1 1 5 1 
 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
 
21 1 1 1 1 1 5 1 
 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
 
22 1 0 1 1 1 4 0.8 
 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 
 
23 1 1 1 1 1 5 1 
 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 
 
24 1 1 1 1 1 5 1 
 
24 1 1 1 1 1 5 1 
 
En la tabla 12, los resultados del juicio de expertos respecto a los tres puntos: pertenencia, relevancia y 








Correlación ítem - test corregida del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
 



























Estadísticos de Confiabilidad de las Propiedades Psicométricas del Cuestionario del 





Estadísticas de fiabilidad 





ANEXO 9: Escaneos de los criterios de jueces de los instrumentos 
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